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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat upah, investasi, 
kesehatan, pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu 
gabungan dari data cross section (34 Provinsi di Indonesia) dan data time series 
selama dua tahun (2018-2019). Berdasarkan hasil analisis uji Chow dan uji 
Hausman model terbaik terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan 
hasil uji validitas pengaruh (uji t) pada tingkat signifikansi (α) sebesar 0,01 
variabel upah dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas 
tenaga kerja di Indonesia, sedangkan pendidikan berpengaruh negatif signifikan 
terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Pada tingkat signifikansi (α) 
sebesar 0,05 variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2018-2019. 







The study aims to analyze the influence of wages, investment, health, and 
education level on labor productivity in Indonesia. The method used was in this 
study is panel data regression, which is a combination of cross section data (34 
Province in Indonesia) and time series data for two years (2018-2019). Based on 
the results, of the Chow test and the Housman test the best model chosen is the 
Fixed Effect Model (FEM). Based on the results, of the validity test (t test) at the 
significance level (α), of 0,01 the wages, health, and education levels had a 
positive and significant effect on labor productivity in Indonesia. At the 
significance level (α), of 0,05 investment had a positive and significant effect on 
labor productivity in Indonesia in 2018-2019. 
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